








        「核軍縮の法と政治」（全学モジュールⅡ「核兵器のない世界を目指して」） 
        「原爆医学概論」（オムニバス）  
        「Culture, Economy and Society in Japan: Japanese Constitution and 
Government」（オムニバス） 







 2) 著書・論文 
 3）学会発表 
   “Players for the Denuclearization of Northeast Asia” session コメンテーター 
   第 3回北東アジア非核兵器地帯への包括的アプローチ国際ワークショップ 2014年
9月 15日 明治学院大学 
   「CTBTの意義と発効の可能性」  第 6回「核・軍縮研究会」 2015年 1月 25日 
広島市立大学広島平和研究所 
   「未発効条約の事実上の改正について －包括的核実験禁止条約（CTBT)を ケース
として） 第 15回九州国際法学会・嶺南国際法学会合同研究会 2015年 3月 14日 
国立慶北大学 大邱 韓国    





大村市立大村中学校平和学習「身近な平和を考える」講師 2014年 7月 9日 
長崎県立豊玉高校平和学習「もう一度原爆を考える」講師 2014年 7月 15日 
長崎大学核兵器廃絶研究センター年報2014
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精道三川台中高校平和学習「もう一度原爆を考える」講師 2014年 8月 8日 
2014連合平和長崎集会基調講演「2015NPT再検討会議第 3回準備委員会報告と再検
討会議への展望」 2014年 8月 8日 
第 6 回核兵器廃絶市民講座「2015年 NPT 再検討会議に向けて」講師 2015年 1月
24日 長崎原爆死没者追悼祈念館 
長崎大学熱帯医学研究所「平和と健康を考える SATREPSシンポジウム」において「長
崎大学と原爆について」講演 2015年 1月 10日 
京都教育大学付属高校グローバル人材育成事業シンポジウム「原理主義とテロリズ
ム：本当の問題は何か？」講演 2015年 3月 18日       









多文化社会学部紀要『多文化社会研究』編集委員長   
全学モジュール小委員会委員 
＜専任教員報告＞
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